


















































































































































































































































































































发展项目( 863)计划0 ( 1986年出
台) , 属国家指导性计划的 /星火
计划0 ( 1986年出台)、/火炬计
划0 ( 1988年出台)、/国家科技成
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果重点推广计划0 ( 1990年出
台) , 等等。这一方面可以看作是
对当时科技发展长远规划的调整
或补充, 一方面也是因为进入20
世纪 80年代以来, 随着中国经济
体制改革的不断深化, 社会主义
市场经济体制的建立与完善, 世
界高新技术的迅猛发展, 中国经
济已逐步进入全球经济体系, 自
1956年 5十二年规划6 开始形成
的编制科技规划的模式, 已显得
不能完全适应中国当前社会主义
市场经济的运行环境, 以及应对
世界经济科技力量激烈竞争的现
实。此后的科技规划对国家目标
进行了虚拟化和趋于宏观的表
述, 增加了科技体制改革方面的
内容, 提出初步建立适应社会主
义市场经济体制和科技自身发展
规律的科技体制的目标。
制定科技规划的难度在不断
增加。随着中国现代化的推进,科
技水平的逐步提升, 缩小了与世
界科技的差距, 从而提高了把握
世界科技发展趋势的难度, 这为
此后的科技规划的制定和实施提
出了更高的要求。对经济发展与
科学技术关系的国际比较研究表
明,在经济发展的不同阶段, 经济
对科学技术特别是本国科学技术
的依赖程度是不同的, 相应地会
由以技术引进、仿制为主的阶段,
进入以技术的消化、吸收、改进为
主的阶段, 再向自主创新为主的
阶段发展。中国科技规划工作应
充分考虑到不同阶段规划目标、
制定方式、实施领导方式的变化,
这是第一个科技规划的制定与成
功实施给我们今天的一个重要启
示。 u
(胡维佳 中国科学院自然科
学史研究所研究员。)
在 5八年
规划6 的项目
调整为 /国家
科 技攻关计
划0之后,包括
/ 8630 计划在
内的一系列计
划相继出台。
科技创新呼唤教育创新
蒋国华
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为了实现中华民族的伟大复兴, 在改革开放初期邓小平
同志就高瞻远瞩地指出/我们要实
现现代化, 关键是科学技术要上
去。发展科学技术, 不抓教育不
行。靠空讲不能实现现代化,必须
有知识,有人才0。如果从邓小平同
志发出这条指示算起,已经差不多
四分之一世纪过去了。勿庸讳言,
我国的科技、人才和教育, 如同其
它改革开放的各条战线和领域一
样,都取得了巨大进步和成绩。但
还是不得不指出, 总体上 /我国科
学技术比较落后0, /缺少具有国际
领先水平的创造性人才0 的局面,
并未实现根本改观, 这不仅已经
/成为制约我国民族创新能力和竞
争能力的主要因素0, 而且也如同
一个巨大的问号,摆在了中国科技
界和教育界的面前。
一些诺贝尔奖得主的科学生
涯在雄辩地向国人证明,他们获奖
的科学成果既不是预定的, 也不是
组织安排的, 而大多是个人兴趣、
好奇心所致,是/很个人化的东西0
( 1996年诺贝尔化学奖得主克罗
托语)。但从我国科学界的情况看,
